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ANALISIS PENERAPAN PSAK 10 (REVISI 2010) TENTANG SELISIH KURS 




 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh 
penerapan PSAK10 (revisi 2010) pada PT Unitec Artha Makmur yang mencakup 
penentuan mata uang fungsional, penentuan dan pengukuran pos moneter dan pos non- 
moneter yang terdapat pada perusahaan sesuai standar akuntansi PSAK 10 (revisi 2010), 
penyajian kembali laporan keuangan akibat penerapan PSAK 10 (revisi 2010), dan 
membandingkan laporan keuangan antara sebelum dan setelah penerapan PSAK 10 
(revisi 2010), serta melihat dampak dari rekonstruksi laporan keuangan pada PT Unitec 
Artha Makmur. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil wawancara pada 
pihak perusahaan mengenai perlakuan selisih kurs serta data sekunder berupa data 
keuangan PT Unitec Artha Makmur dan PSAK 10 (revisi 2010). Dari data yang 
diperoleh, dilakukan analisis penerapan standar akuntansi, terutama yang berkaitan 
dengan PSAK 10 (revisi 2010) mengenai selisih kurs. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perusahaan memperoleh keuntungan dari selisih kurs dengan  menggunakan mata 
uang fungsional sesuai indikator PSAK 10 (revisi 2010) sebagai mata uang pelaporan. 
Adanya pengakuan keuntungan selisih kurs tersebut berpengaruh pada laporan laba rugi 
komprehensif perusahaan. Keuntungan dari selisih kurs tersebut akan memberikan nilai 
positif bagi laporan keuangan perusahaan, terutama pada laporan laba rugi 
komprehensif.  
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